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Introdução: O QuickDASH é um questionário específico e autoaplicável que avalia o 
nível de incapacidade em pacientes com várias desordens do membro superior, 
amplamente usado na prática clínica e pesquisas pelo mundo, já disponível na língua 
portuguesa do Brasil, porém não analisado quanto às suas propriedades de medida. 
Objetivos: Conduzir a análise das propriedades psicométricas validade de construto e 
confiabilidade teste-reteste da versão brasileira do Quick-DASH (QD-Br) em pacientes 
com diferentes desordens do membro superior. Métodos: Estudo observacional e 
longitudinal. Cem pacientes foram submetidos à avaliação inicial e participaram da 
análise da validade. Após 48-72 horas, setenta e nove destes pacientes realizaram a 2ª 
avaliação e foram incluídos na análise da confiabilidade. A validade foi analisada por 
meio do Coeficiente de Correlação de Spearman. A confiabilidade foi analisada pelo 
Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC). A análise dos dados foi conduzida com 
intervalo de confiança de 95% e p<0.05. Resultados: Dos 100 pacientes que 
participaram da primeira avaliação (idade média 44±16), 57% eram do sexo masculino. 
Com relação à validade de construto, foram observadas forte correlação direta entre o 
QD-Br e o DASH (ρ=0,91), moderada correlação inversa entre o QD-Br e o 
componente físico do SF-12 (ρ= -0,55) e moderada correlação inversa entre o QD-Br e 
o componente mental do SF-12 (ρ= -0,49). O ICC indicou confiabilidade teste-reteste 
de 0.81, sugerindo excelente confiabilidade. Conclusão: O QuickDASH-Br foi 
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considerado válido e confiável para avaliar diversas desordens do membro superior em 
uma amostra de pessoas da população brasileira. 
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